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Franqueo coocertado 
liVIHCIt BE LEON 
AOVEKT2NCÍA OFICIAL Í ' Í S U C A . i m i x m s , ^IÍKCOUSS v VIERNES 
«rmMRt -•'•'•fi--; >ws»«»««Mi tusa» •>*• 
'Hi.-*-, JAS» neiiM'xMliURatitS' *».s *.»*»• 
-vis*»: JJ ifito. n ina awüí•d«wti, d NUHMM i* «ueenpciín. L M 
Ria*í j s *v 2s >»!*«I M iat ia t f Uiimxt, (M « r a Dunra, «dmi-
tól^«üíWa=a»«Kt iKÍ£."aBhi'*»t« i» iviHiurt;», y «slcnMatt por 1» 
«.-Jisítk ÍTC £ « • iti»«r!i'«»»e« »t?a»oM M eobr»» tan 
«•oestv "«;>-»t<i»aí. , , . . . 
IWMII ». is SrittU t?.--w*» •« dMi&> -í* W OWJÍ;» vraviadd «obliMid» 
'.Vw Jr.sj^iía» r i i ' íWni 'P, tí* iU*a»«l¿«. al ifio. 
ADV£RTENCÍA^ EDITORIAL 
L*« di«p&siuoxiVH de Jas autoridadea, oxeepto las 
» a n a tnsra.icfa de parta no pobre, se insertaran of-
sislmcnta, ainmismo es'ilqnier anuncio eoneerníenla d 
nervíeio nacicnitl qne dimane de las mismas; lo de iw 
tarés particnlnr preTio el pago adelantado d* Taintei 
eén^imoB de peseta por cada Imea de inserción. 
Los anuncios a que hace referencia la eircular da Ja 
Comisidn proTinetal, fecha 14 de diciembre de 1905, as 
enmnlúniento al acuerdo de la l'iput&cidn de ?0 d* 'no-
viembre de diebo año, y euva circular ha sido pabU-
«ida en los BOLETINIS OFICÚLKS de £0 y 2a da dicisK-
bn y» citado, se abonarán con arreglo a !> iarit» na» 
cisndonados BOLBTINBS M inserta. 
P A R T E C n C I A L 
DEL Qotmto on mmrmx 
S. M. *¡ R«j Don A/f-Jíuo XIII 
SQ. D. Q.), S. M. la ««¡Ra DoB» 
VKítsría Sugwiia » SS. AA, RR. *1 
ffUKipn: <ñ* Aaturl» • luf<Kt««, con-
íisír,'.; dr, aoVídaá «» sa í.-ítpur'ísri!» 
íJ-¿ ¡¿•.'.•i bsnsfísio fiUfrataa tas 
p'o-síia»» á» l« Auguíía R*«i 
ÍSitlüíil!. 
(S-;;ÍÍ« 4. ¿MrM dal d» al le eatulire 
4» i r a 
^^i^XSrf^?1»-*»— . - ^ ^ - ^ 
COMISION PROVINCIAL 
DE LEON 
En!» risióc ayei-te «cordd, pre-
via dcclaraclín da urgencia, ndmltlt 
en el Aullo da Mecdlciiíd, c los po 
bfci siguientes: 
Partido de Astort* 
Joequln MarHnrz QonzAlcz jrja-
rónliro Ar.tún Delgado, de Turcls; 
Vlctít* O -Kla Jífttz, de S«M» Ma-
lira dt-! Rty; Anfonlo Ffrrír.dez 
Mattlriz, de Cotrbsrrcí (Brízueio); 
Tonts*a Mcrllr.íZ Miitarzo.díVainii 
San Lorenzo, e Incorcla Msrllrtz 
Csrrc, de Brlmcdn (ViilscHspo). 
Partido de La Beñeza 
Ssntlego Qámez Jáñez, da Laga-
ña Dalgs. 
Partido de Leét 
Aiorso Vnlle Pér»z. de San An-
drés dt l RDbsncdc; Nlcnslo Aller 
Guliétrsz, úe ViliBfecn (Va'dífres-
nc)¡ Isídcro Mí/án Lópfz. 6» Mcn-
z»n«£a (Qsrrff'); Aguatfn Qnrcla 
C reí? de Antlmlo de Absj-i (Chi-
zat); Santiago Martínez Díaz, de 
Antlmlo de Arriba (Choza»), y Do-
roten Corral Msrcoi, de Lorenzsna 
(Cuadros). 
Partido de Sakagán 
Benito Méndaz Nieto, de Sahe-
rhorei (Cubijes de Ruede); José 
Rodríguez SnndcVal, de Cattrotle-
'ra, y jollín Ftrnindez Omaha, da 
VlUalqulte (Valdepolo). 
Partido de Valencia de Don Juan 
Jnan Snnta Marta Bsrmcio, da 
Reliegot (Santa» Mnrtai); Brígida 
Miguéirz NiiVa. de Cabillas de los 
Oteio»; Julián de la Puente Domln 
Ílutz, da Vüladímor do la Vígi, » OÍÉ Piiramfo, de Vülafír. 
Lo que en íjcucfin de lo acorda-
do se h: cu púk ico para qua les se-
Ocres Aic¡>;dea lo hcgsn u bar a los 
Intereiu otjsdvlrtlénilüies que trans-
currido ur. ni; s, según .• epone el ar-
ticulo 34 d« R'.g'smento de Benefi-
cencia, sin Ii grcaíir, perderán el de-
recho ypasrió c! turno a ctres nt-
plr»nt?5. 
León 22 ds octubre de 1921.—El 
Vicepresidente, Gemún Guión. 
Don Pcdirlco Jpsrregulrf e Jiménez, 
Secriitar'o ( • la Audiencia pro-
vincia d*Lsfin. 
Cectiflcc: Qua rounfdü en eudlen 
cía pública la J jnta ds gobierno d« 
la mltma, te procrtIH, de tcrforml-
dad a lo dltpurslo en e! art 53 da 
la ley del Jurado, a- la forn»c!én 
de las listas definitivas de jurados 
a quk'iv.'S ccrrüspondcré aclutr co-
mo tales, dtiriints el próximo año 
de 1922. en los partMos qua e con-
tlnui.c ón ;e expieserén: 
Partido judicial de Valencia 
de Don Jtsan 
Caberas ¿e familia y veeirdaii 
D. Vlcsnle Garda, de A'g-fdafe 
D. Mmellso AlVarez de A'drtn 
D. Ccnraío AiVawz, d^ Vülnlob-.r 
D. Luciano Barrio, de Sun Clbrien 
D. Beí.lto B . rro, de Obreros 
D. J; «é RHOIOS, d« Campazas 
D. S ¡nllsgi Qonzdlez, de idim 
D. Dámaso Campo, de Ctmpo da 
Vinevlíol 
D. Q b l i l Pérz. de Idem 
D. Manísl Oitego, da Puentes de 
Cttibja' 
D. Flüti rto Rublo, de Fresno da 
la Vega 
D. EJunrdo Santa Marta, da San 
Justo 
D. Ciodoaldo Hlda'go, da Clmaaet 
d» la Vega 
D. Nlcéf^ro Qwldo, da Castüfalé 
D. Eloy Fernández, da Fresno da la 
Vigi 
D. Nazario Clemente, de San MI-
llán 
D. QarVatio Carcedo, de Valdezaz 
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Antonio Panlagu i , de A'Vlres 
Mixlmlano Trapero, de Qusen-
dos 
Ja lén Pirnéndez, d* Qordoncl-
lio 
Protaslo Garda, de Vald?ras 
Pedro Ordás, da Va!d»V¡mbrs 
Lula Alonso, de Vsldemors 
Joaquín Bwmjn, de MalHIos 
Manuel Mrrayo da San Mliián 
Tomás Catado, de Sm Román 
Fermín Garrido, de Izsgre 
Fíblsn Q^IrgOi d« Mati'dsón 
Roge'lo FíMándiiz, de Matanza 
Jor.ás González, da Pujaros 
Domltllo Blsr.co, d* Vuidtras 
Justo Martínez, d« Valdemora 
Emiliano Prieto, de Santas Mar-
tas 
Patricio Chamorro, de Vl.labrcz 
Valeriano Carcedo, de ValVjrde 
Enrlq'iP 
Nct-lli Rodríguez, de Valencia 
Ja lín G«cU, de Idem 
Victoriano A!Varez, de Idem 
Vlctnte Fiituández, de Vlllofer 
Gallle.mo Lípcz, da Villamsílan 
Emilio Barrera, da \dtm 
Longinos Cubiüss, de Vlllscal-
btel 
A la.iía;!:; Hiicrg'.n, de V¡l!¿man 
IÍOS 
Hí atlo Fírnándiz, díVaiVcráí 
Er.rlqua 
F.rranclo Gjg1, de Valencia 
Salurolno Argü il'o, d*i Vlüabrsz 
Wenceslao Pé.ez, do Vílaque-
jlda 
Francisco Matees, da P^bnqul-
nos 
Gr*gorlo Morán, de Vlllef .'r 
Eufratlo Fernández, á» Vlilsor-
nate 
Pedro Barbero, de Vülor.utVj 
Eulogio AlVarez da Vllitr 
Basilio Arroyo. <1« Valencia 
Joié Pérez, de Pejires 
Honorio Paramlo, de Gordon-
ciilo 
Ambrosio A'onso, de San Millán 
Ignacio Rodríguez, da Castro 
fuerte 
Enlilano Criado, de Carbajal 
Frolián Chamorro, de A'gtdefe 
Juan Pellltero, de Castllfa'é 
Pascaslo García, da Cubillos 
Federico Astorga, de Toral 
Buenaventura Alonso, de Valen-
cia 
Joaquín Saez, da Idem 
D. E|>if inlo Cadínae, d* Vii Íman-
dos 
D. Aquilino Borrego, d« V l'sd'tnor 
D. Celí Jlfao Hueigi, de Viltequa-
i'da 
D. José Colines, de VIJlf hornat* 
D. T*t9»tao Pé.-cz, de Vllltfcr 
D. U.bir.o GonzUtz ?'e Q bafiai 
D. F'ilpi Alo«fO, d¿ Vñíafccls 
D. Valsntln A¡on:;0, di Mstíidedn 
D. Hlpóilio Gr rda. d» Vaidamors 
D. Aaoilnar P,i>trara, de Santas 
MTISS 
D. Marcelino Tlrudo, áe Clmp.nes 
D. Aloifo Gl!. dr Cactrofurrta 
D. Cesáreo A'Varsz, de V I nlcbar 
D. Míxlmlno Cara&'os, ¿e Carbajal 
D, Loronzo Abad, de Véldera* 
D, Joequln Lozano, de San Román 
D. Quitina Barrios, d» Toral 
D. Vicente Domínguez, ds San MI-
llán 
D. Aquilino Garzo, de Vlliamffián 
D. Cándido F«rrere», áe Alcustta» 
D. Slro Alcf-n, dt Valencia 
jj D. Aquilino Bcrriírloa, de- Fáfl/a* 
| D. PnD.o Carro, da Viilüincñán 
i D. Venancio Boibtjo, de Viiieque-
¡i IMa 
s D. P-dro Rojo, da Vil'afer 
I D. Ciffnií'ntü Llébar,a, «is Ctbraros 
í O, S iinutl Muñcz, de Fresno 
s D. Victoriano Morií.o, de Caaillfalé 
| D. TuriWo Gsrda, de C. toros 
| D. Celestliio P«rfidadiz, ca Aigs-
¡ dtf.-i; 
! D. José Bermejo ci R bollar 
5 D. Jusn Prieto, de Pre.no 
s D. Hjtcban Martfníz, ño Csmpozai 
5 O, Luis Gíuzá ez, de Va.ttncia 
¡ D. AVrilrio Pérez, ds léens 
i D. Aríenlo da Paz, da Vlllnmcndoi 
! D. Pascaal Rüdriguez, de Vil squa-
¡ ¡M* 
l D. Andrés B nnco. de VI íariU' Va 
| D Jí.ó^lmo Cortés, d« VllUfr 
I D. N.srcUo Gaitera, da Vifobormto 
D. Emuterio Cerrillo, ¿ei Va encia 
D. M' ÍIJJS Lín'z, dr. VI l'dcmor 
D. ArasElo Murclags, de Vllaman-
dos 
D. Francisco Vecino, de Valencia 
D. Enrique Rodríguez, de ld<m 
D. Bibiano Gallego, ds Gordonclllo 
D. Domfciano Barí lo, de Matanza 
D. Vicenta CastcHeda, ds Castro-
fuorie 
D. Pantaloón Alomo, de Benazolva 
D. H ginio Blanco, da Campo 
D. Ludio González, da Clmenes 
D. David Ortega, da Fuentes 
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Enrlqu* A'onso, de Valdevlmbre 
E oy Pailrara, tfe Qordoncllío 
Doroteo Pfl-to, de Motodtín 
Amador Ciidena?. de A'gadtfe 
Pedro Cerda, áa Pruno 
Elcy Pértz, da Clmsnei 
Pranclico Lozano, de Rebollar 
Pfb'o Santaraurla, da Cablilai 
Higlnlo Ctbaftaa, da Campo 
MaximilianoCaikfleda, de Fuen-
tei d» Caibii»! 
Leopoldo Aparicio, de Valde-
vlmbre 
Francisco Ldpcz, de Vahforas 
Saturnino Balbuena, de Qissn-
des 
Hipólito Fernández, d« Pajarea > 
Secandlno Panlagua, in AlVIiet 
Emeterio SnndoVal, ie Matadedn 
Ignecio Carpintero, de Valderai 
AndréJ Alentó, de Vlilamsllán 
Ntcolá» Alonso, de Valancts 
Nlcaalo CuMflai, d* Vlitacalble! 
Felipe Huerga, de Vlilaqutjlda 
Demetrio González, de Palan-
qulnos 
Marcial Junquera, de Valencia 
Amador Dfaz, de Valvtrds En- , 
ríqoe 
Eitonlilsc R«dondo, de Valencia 
Juan Manuel Blanco, de Matanza 
Rogelio Domínguez, de Toral 
Capactáadts j 
Franclteo Mlguétíz, de Freino 
Juan A on«o, de VIHanueVa ¿ 
Prancitco B* j in, de Valencia ' 
Emeterlo Redondo, de Idem 
Pedro Pérez, de MatU'ti 
Joií Q«¡lérre2, da Valencia 
José Radifguez, de Palanqulnoi 
Fldul Gallrgo, da ViWtrde 
Ma:lano Pérez, de Valencia j 
Miguel Lozano, de Santal Mar-
tai 
Pedro Eiteban, de Rellrgos ; 
Arsenio Palcdn. de Valencia \ 
Pedro Carpintero, de Pruno 
Manuel Herreroi, de Campsza» , 
Altjandro Rimo», d> RelUgo» 
Padro Parnández, de Valdtrai 
Miguel Obrela, de Vlllanueva ; 
Tlburclc Gírela, de Valencia 
Manuel Ramo», de Luengos > 
Isaac Garda, de Valencia ; 
Psdro Cadenas, de Riega 
Itldoro Manuel Blanco, de Va- : 
iencla ; 
Dionisio Martínez de Malillos ; 
Ai.gs: Ct.stro, da Santas Martas 
Ptiísa Crsipo, da Fremo 
Blas Santamurta, de Vlllamarco : 
Victoriano Domfnguez, de Cam-
pazes : 
José P.Iüto, dis Fresno ; 
Daniel G srrldo, da Valverde 
Bnrmráo Vl¡!alcb:ir, da Palan- • 
quino* 
Eduardo Temprtno, de Valdtras 
Emilio Garrido, de Valencia 
Quintín Fírnández, do Fresno 
Felipe Pérez, de Valverde -
Pe-5rc Martínez, de Valencia ' 
Emiilsrlo Andrés González, de 
Vlltecelsma 
Valeriano Flórez, da Santas Mar-
tas 
Aristo A'onia, de Valencia 
Bsrnardj Morala, de Palanqui-
nes 
P«lty3 Herrero, de Valvsrde 
Manuel Junquera, de Valencia 
Arturo González, de idtm 
Fernando Fernández, de Fresno 
Emilio Fernández, de Idem 
Basilio Prieto, de Reliegos 
liiittflecio Bodega, da Fresno 
Cándido Marcos, de Idem 
Celestino Diez, da Valencia 
Macarlo Pértz, de Valvardo 
Pablo Luengo, de Sin tas Martas 
Gregorio Garrido, de Va'erda 
Felipe Gonzál'Z. de Palanqulnoi 
Juan Antonio Andrés, de VIHa-
nueVa 
Valentín Goraatlega, de Valen-
cia 
Anastasio Temprano, da Váida-
ras 
Felipe Pértz de Villnnueva 
Espsrldldn Rodríguez, de Villa-
celama 
Indalecio Carpintero, de Fremo 
Domingo Prieto, de ld*m 
Amonio Martínez, de Msllllos 
Ambrosio de la Mata, de Santas 
Martas 
Pablo Sánchiz, de Valencia 
Junto Prieto, de Valverde 
Ben to Fernández, de Fresno 
Brculio Martínez, d» Idem 
Bonifacio Robles, de Idem 
Manuel Car tállanos, de ValVirde 
Modesto Reguera, da Viilamarco 
Julio Martínez, de Valencia 
Buen'ventara Cordero, de Villa-
celama 
Fnnando Fernández, de Fresno 
Manuel Prieto, de Idem 
Andréi Romero, de Santas Mar-
tas 
Tomás Pérez, da Valencia 
Ttltstors Fernández, da Idem 
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Parlidojadielal de L» VeelIU 
Cabeias de familia y vecindad 
D. Gordiano Gómez, de Bollar 
D Arltteo Rodríguez, de Idem 
D Leopoldo Orejas, de Cármenos 
D. Donato Diez, de Genlcera 
D. Iildro González, da Rodillazo 
D. Bernardo Suárez, de Pledrafita 
D. Matías A'or.io, de Sobrepefla 
D. Manuel González, de Oceja 
D. Manuel Rodríguez, de Fresnedo 
D. Juan Vaidés, de La Erclna 
D. Fé lK Aigü.-llo, de La Pola 
D. Diego Caruezo, de Idem 
D, Franclteo González, de Huergst 
D. Vicente Torres, de Santa Lucia 
D. Isidro Flecha, de Brugos 
D. Juan Antonio Garda, da La Ro-
bla 
D. Joié Robles, da Idem 
D. Manuel Sierra, de Llanos 
D. L'.ón Blanco, de L i Cándana 
D. Agustín Arlas, de La VscUs 
D. Jesús Gonzá'ez, de Sopsfta 
D, Juan Bsrrdn, da Rob es 
D. Joaqoln Flecha, de Pardavé 
D. Pedro Garda, <?• Orzonsgs 
D. José Brugos, de idtm 
D. Pedro Alonso, de Villamanln 
D. Manuel Alomo, de Idem 
D. Benigno Castafldn, de Idem 
D. Manuel Pcrnándsz, da San Mar 
tin 
D. Maximino Suárez. de Villamanln 
D. Sote.ro Biyón, de Ambasagu^ s 
D. E oy Pernándaz, de Pardesivil 
D. Joaquín Ltamszares, de Galle* 
gas 
D. Marcelino Robles, de Ambas* 
agües 
D. José Gírela, de Santa Colomba 
D. Manuel AlVarez, de Lago 
D. E'adlo Alvarez, de Canales 
D. Fícrenclo Lípez, de Idem 
D. Leandro Martínez, da Santovarla 
D. Pedro Rodríguez, de Soto y 
Amlo 
D. Juan Alvarez, da La Mata 
D. Manuel Cuesta, de Idem 
D. Ramán Cuasia, da Valdeplélago 
D. Daniel López, da Montuerto 
D Alonso Tascón, de Aviados 
D. Valentín Aldeano, de Arlntero 
D. José Alonso, da VaMeteja 
D, Damián González, da Valverde 
Julián Marcos, de VegocerVera 
Vicente Tascón, de Idem 
But-ban González, de Coiadlllla 
Isidoro Suár-z, de Villar 
Ellas Valladares, de Llamazares 
Benigno Escapa, da Lugan 
Teodoro Alonso, de Idem 
Agustín Huerta, de Valla 
Pedro Genzález, de Vegacervara 
Eugenio Suárez, da Valdelugue-
ros 
Mallas Fernández, de Ccrullsda 
Aurel'ano Garda, da Arlntero 
Mmucl Tascdn, de Aviados 
José Rtdrlguez, de Valdeplélago 
Víctor González, de La Mata 
Lorenzo Diez, de Idem 
Mannel A'Virrz, de Idem 
Fr'lpa Düz. de Camposallnas 
Gregorio González, de Viüapo-
dambre 
Fernando Arias, de Lago 
Modisto Fernández, de Ambas-
aguas 
Rogelio Sierra, de Mata de Cu-
ruello 
Slnf orlano González, da Devesa 
Celestino Rodríguez, de Ro-
diezmo 
Elias Garda, de Camplongo 
Manuel Castafldn, de Fontán 
Miguel AlVarez. de Vlllanueva 
Ambrollo G irda, de Rcb es 
Fructuoso Suárez. da Idem 
Pab'o Lanza, de PdrdcVé 
Cirilo Fiórez, de Idem 
Francisco Diez, de La Valcueva 
M&rlano Gimez, de Sopefia 
Alejandro Prieto, de La Vecllla 
Bernardo Gírela, de Idem 
Eloy Díaz, da La Cándana 
Cristóbal Sélz, de Naredo 
José Garda, de La Robla 
Angil Gutiérrez, de Idem 
Tomás Diez, da Csndanedo 
Florentino Rodríguez, da La Pola 
José González, de Idem 
An31) Gutiérrez, da Bulza 
JaVI«r Arias, de Santa Luda 
A onso A'Varez, de Biberlno 
Nicolás Valladares, de Lálz 
Fauitlno González, de L i Serna 
Bernardo Gutiérrez, de La Er-
clna 
SeVerleno Alonso, d« Palac o 
Laureano Fernández, de Can-
seco 
Julián FerrAndez, da Cármanaa 
Gregorio Martínez, di Boíar 
Félix Mateo, de Ídem 
Emiiterio Fuente, de La Vega 
Valeriano Alonso, da Valdecas-
tillo 
Manuel Rodríguez, de Palazuelo 
Angel G tnzález, de Vdl'e 
Tomás Rodilguez, de Vfgicar-
vera 
Eloy Fernández, da La Brafla 
Vicente Fernández, de Tolibla da 
Arribi 
Federico Sierra, áa Valdeplélago 
Antonio Robles, da Otero 
C audio Rodríguez, da La Mata 
Santiago Cuesta, de Valdeplé-
lago 
Bertolomá A'varcz, de Idem 
Leoncio Diez, de Villaceld 
Gablno Suárez, de Ligo 
Manuel Alvarez, da Canales 
Roque Castro, de Barrillos 
Sinforlano Garda, de Devasa 
Audelino DI», de Ambasaguas 
Demetrio Díaz, de Mlllaró 
Jesús A'Varez, de Golpejar 
Manuel Ccbíi, de Bnsdongo 
Aurelio Rlva, de Pardavé 
Pablo Lombo, de Idem 
Juan Manuel Rayero, ds Roblas 
Angel Brugos, de Orzonaga 
i D. Lorerzi Getlno, d i Scpeíla 
! D. Gabriel Barrio, de Rob es 
; D. José Gorrión re L'anos 
; D. Agustín GUlérrez. de La Robla 
$ D. Pedro Fuertes, de Idem 
| D. Baltasar Garda, de Bulza 
i D. A onso AlVarez, de Bvberina 
! D Julián Alvarez. de La Pola 
'; D. Eduardo AlVerr z. de Idem 
í D. Martin Garda, de Vlllaslmpltz 
i D. Cenán Sánchez, da La Serna 
D. Prollán Gil, d* Yugueros 
i D, Lorenzo Castro, de Idem 
í D Gregorio González, de A'muzsra 
I D. Agustín González, de Cá minea 
D, Prudendo Fierro, de Idem 
! D. Hellodoro Rodríguez, de Boáar 
; D. Vicente Rodríguez, de Idem 
; D. Julián Cuesta, de Va decastllt* 
i D. M^'qaladís Girda, da L'anoa 
} O. Victoriano González, de Qtta 
• D. Mateo González, de Idem 
r D, Peildann Gírela, de Pontado 
•; D. Manual Fernández, da Campo 
| Capacidaits 
: D. José Suárez, de Boflar 
i D. Eugenio Alvaiez, de Son Pedro 
¡ D. Pasro Rodríguez, de Barrillos 
i D. Jjsé Sánchez, de Palacios 
i D. Luc ano Valladares, de La Erdna 
< D. José Diez, de La Valcueva 
: D. Santos Gutiérrez, de Matallana 
} D. Alfonso Villar, da Robles 
| D. Eduardo P;b!o, da Vlllalfalda 
í D, Ladislao Gírela, de Canalaa 
! D. Vicente AlVarez, de Lago 
D. Pedro Qirda. ds Camposallnas 
D. Jerónimo G *c{a, de Villaceld 
f D. José Diez, ¿e Tolibla 
i D. Aurellano Diez, de Valdettja 
i D, Marcelo González, de Vegscer-
í Vira 
\ D. Aurellano Barrio, de Idem 
' D. Ja.é Antonio González, de Val-
| perqurro 
D, Baltasar Diez, da Idem 
: D. S'min González, de Lugán 
: D. Victorino Diez, de Idem 
'. D. Fernando Dbz. de Va'porquero 
: D. Jerónimo Lugán, da Vvlde/ugua-
ros 
. D. Esteban Suárez, de Tolibla de 
,' Arriba 
> D. Manuel Rodríguez, de Canales 
' D Manuel Valladares, do V/gaque-
mida 
D. Teodoro Fernández d« Lvgán 
1 D. José Fresno, de Llamara 
D. Marcelino Fernández, d« Llamrra 
l D. Stnlo lano Miran la. d« PardaVi 
D. Ado'f i Moro, da Rob es 
: D. Isidoro Rodrfgu;z, da MatallatM 
D. Joié Garda, de O zomga 
D. Ricardo Tascan, de Matallana 
D. José Alonso, de Rob es 
D. José Parnánd' z, de El Ccrral 
D. Manuel Stiva, de Santa Colombs 
D. Manual Rodríguez, da Oc ja 
D. Nlcaslo Sánch.-z, de La Erclna 
D. Francisco Tejirlni, de Oca ja 
D, Crlsanto Alonso, de Matallana 
D, Emiliano Ditz, de Orzonaga 
D. Nicanor Dl<z, de Roblas 
D. Parnando González, da ídem 
D. Lorenzo López, de Orzonagi 
D. Ang»!Firnandez.daSatoyAmí« 
D. Manual DIrz, de Giraflo 
D. Andrés Almazara, de Vegicer-
vara 
D. Salvador González, de Idem 
D. Jorge Dftz, da Valdeteja 
: D. Isaac Fernándiz, de Lvgán 
D. A Varo Fernández, de Idem 
D. Lucas López, dn Idam 
D. Antonio López, de La Mata 
D. Euseblo López de\f.--m 
D. Juan AlVarez, da VIHuyuste 
D. J 3sé Arroyo, de Buflar 
D, Alejandro Barrio, de Idem 
D. G fgorlo Olez, i t V'aiqmmeda 
D. Ai-larec Q<rc/'>, á* A'.!nt<í'o 
D. Lr.dir.c Fern4nd;z, da Tolibla 
O. Emüío Diez da Redi tuera 
D. Francisco Q-ircla, de MoMuerto 
B. Ft-intfi! GonzSltz, de Avtedoi 
D. L'ir,r.ito Stnrr», d* Montiietlo 
D. Vic-íníf AHBI, áe La Muta 
D. Pi llps Gonzíhz de Ccrriz»! 
O. Pedro Qarcl.i, de Mata da C. 
D. Beriisrdo L'amera, da Perdatlvll 
B. Cotiitnntlno Robles, de Amba»-
D. SüDííor González, de San Mar-
ti» 
D. Pforentfno Roñrlgitez, i» litm 
D. Rawóli Rodríguez, ds Radtezmo 
D. Einlilo Catteftín, da Idem 
O. Anicto BüjenzatcgJl, de Villa-
nueva 
PartUv iudlclal tie Vlllafraa-
ca del Bieno 
Cabczat de familia y vtelnimt 
O. Hígínlc» P«tná dez, da Atgjnza 
D. Aguatln Granja, de Febtro 
O. Ssnto» Núñ'Z, de Cacebelo* 
O. Ambrosio Yáfltz, de Idem 
D. Antonio Ab;lla, de Idem 
D. JüVler Carballo, de Idem | 
D. jusn Fornándsz. de Mem J 
O. Emilio Gallardo, de Vil atranca ! 
D. P ácido Birnardo, de Vega de i 
Valcarce ( 
D. G :;i«roio A!V:irez, de Chano l 
Ü. Domingo Guerrero, de Ocare ! 
D. VícU.rir.o Macfai, deVIlladepalot ; 
D. Cefirlno Absllo, de Tejito ; 
D R tmlfO Abcl'ti, de Puentai ( 
O. Buntcnlo Pt-stsfla, de Cacábalo* i 
D.Joté López, de Plera» j 
D. José RoditgHíz, de Cacsbstot ¡ 
D. Mrnuel Di z, de idun \ 
D. Elíseo Ptrnín jez, de Idefl t 
D. Manuel Barrio, de Argtrza \ 
O. Ramiro Gorzá'ez, de Idem j 
D. Sasit^go Méndez, do Campoaa- ' 
raya ! 
D. Dcmirgo FeraSiídcz, de Vtgoda ; 
B?p!nar*(ia \ 
D. Ssrüfln Amigo, dfi Trebad«l0 ( 
D, José Igiesla», de P«rí|e t 
D. Aquilino Csdórnigi, de Oancle ; 
D, Bbif Rob'.na, d* Febsto 
D. Domingo Creipo, de C»nt«jvlra ' 
D. Birnerdo Fernández, de Vlllade- ' 
cono? i 
D.Pedro Ycbra, de Toral de ¡os ; 
Vaáo» 
D. Domingo Gi'.bín, d« Btpanlllo i 
D. PffOO seo Gvrc/s, de Baria; 
D. Aatoí.io Gordír, d« Cactbeloi ; 
D. RelnaMc Barrtdo, de Idsm ' 
D. Agnílfi; G'srzá fz, de Idem : 
D FritncUco Amigo, de Idem 
D, Lronclo Msurlz, de VII tfranca 
D. A.ilonio Ccrbsjil. de Idem • 
D. Dlígo Dlflelro, de Toral j 
O, José Camnli-is, de Herrrrfaa 
D. Aguatln Rodríguez, de Ocero 
D. Mmuel Qulrcga, de Poitela 
D. Ctltuino AWattz.de Vllladfpaloi 
D. Víctor Airnjo, de Villaverde 
D. SaViro G-ao, de VHIadepalos 
D. <Jijliitlno Garda, de Candín 
O. Clemente Ló»ez, de Sobrado 
D, MQXlmlllpno QSmtz, de Friera 
O. Antonio Pdba, de Vliladecanei 
D. Ruácsli.'do Gómez, de Friera 
D. Podro VaHe, de Narayola 
D. Antonio K vero, de La Vá'goma 
D. EsUbin Eícudtro, da Carraca-
d;lo 
O. Frmicfoco O'fgo, de Paradeía 
D. Ctfariiju Sínch-z, d» Idam 
D. Lula Marín, de Cacabelot 
D. Oámaio Luna de Plcroa 
D. Manuel López, da Cacabelot 
D. Bernardlno (JJaondo, de Ceca-
beio* 
D. Nlcolflj, Gincido, de látir 
O. Gumetilndo Rodríguez, de San 
Padro de Olinro» 
D. Antonio Santin, da Pareje 
O. Francfico Fernández, de Villa-
franca 
D. Pío Villanuava, ds Idem 
D.EtiMbío DIÍZ, de VegjdeBtpI-
nareda 
| D. Eugenio A'varez, da Tratcaitro 
j D.Joaa Nelra.de Vlllarrttbln 
S D. Ricardo LAptz, da Vlllsgrojp 
i D. Smtlego Gírela, do Ptreda 
{ O. Ricardo SinchüZ ds V/arlz 
) D. Joié Gírela, da Dragonta 
i D. Gervasio Lápcz, de Toral délo» 
| Vado» 
! D. Jacob] Qonzüoz, d« Melezna 
• D. Bumenlo Lago, de Q4liót 
i O. Nlcolda ^antlii, de Balboa 
i D. Mirtln López, de Bmbla 
D. Sebastián A'onto, de Vega de 
Bfplnarvda 
D. Ricardo Pér<»z, de Vtllafranca 
D. Joié Vlllanueva, de VI llamar tln 
O. R if ael Fciba, da Gorullón 
D. Guillermo Potes, de Paradaieca 
D, Manuel Cordero, de Vlllafranca 
D. AlfoMo AiVsríZ, deFabero 
D. Adolfo Fernández, de Vll.'amar-
tln 
O, Tomás López, de Magaz de 
Abajo 
D. Ricardo Cela, da Campo de L'e-
bra 
D. Federico Cala, de Birjaa 
D, Luis Bod'lón, di La Vá'g ima 
O. MlgíiW Aballa, ám Cundía 
D. Domingo Cnstafletra», de Cada-
fresntsa 
D. Manuel Guerra, de Berlang* 
D. Mmuil Fernández, de Caca* 
beloa 
D. Mauro López, de Idem 
D. Antonio Pintor, de Idem 
D. Dionlilo González, <ie Ornlj.i 
D. Francltco Pozo, dePtiradela 
D. M-ruil Lrtp'.z, da Toral de los 
Vado» 
D. Jaié Abolla, de Son Psdro de 
Olierc» 
D. Martin OIPZ, de Vlltade'alos 
O. Angel MedlaVDIa, de Vlllefranca 
O, Domingo F*rcind«z, de Traba-
deio 
D. Antonio Enrlquez, de Mígaz de 
Abajo 
D. M inncl Pera!, da Argmzi 
D. Francisco Martínez, de Cacába-
los 
D. Agtulfn Balboa, de Magaz de 
Abajo 
D. Ett&ban Pardo, da Vlllafranca 
D. Aurelio B il l" , de Idem 
D. Slnfúriano G igo, de Viüadepalos 
D. Antonio Cañedo, de Campona-
raya 
D. Celeaiiflo A'onso. de Barlanga 
D. José Farinns, da Barjas 
; D. Manuel Qjlroga, da Cacabelot 
D. Abel Gunc ido, de Idem 
. D. MatiuilUiij de Aibotbuena 
: D. Leandro Llbrán, de Ucedo 
D. Ricardo Cela, de Vaga de Val-
carce 
D. Hermdganxs Díaz, de Cacábalos 
D. Benito Arlnj, de Idem 
D. Blas Prado, de Argtnza 
D. Prancltco Gallego, de Vlllarrubln 
D. Rafael Burredo, de Paradaieca 
D. Pedro Rodríguez, da Vega de 
Esplnarada 
D. José Perelra de Vlllafranca 
D. Cayetano Martines, de Idem 
D. Francisco Salgado, da Suertes 
D. Antonio Carballo, de Cacábalos 
D. Francisco Basante, de Idem 
; B. SIIVJrloSSTChíz. da Cacábalos 
: D.José Iglejlr.a, de Toral de ios 
' Vados 
:' D. Lujarlo GJmez, de Chino 
t D. Emilio Ig^sla», de Pereje 
í D. Manuel Granja, de Carracedo. 
! D. Magín Lobo, de Gorullón 
; D. Andrés González, de Fabero 
i D. José Fernández, de Oencla 
: D. Marcelino Juan, d¿ Octro 
¡ D. Perfecto Gurda, de V«ga de Es-
] plnareda 
í D. A barlo Dlflelro, de Toral 
í D. José Alvarez, da Toral de los 
' Vados 
< D. Francisco Carrera, de Vlllsda-
canes 
D. Mariano Aienjí, da V'llaverda 
: D. Jabino Canóniga, de Qjllós 
i D. Baltasar Sobrado, da B v j n 
', D. Julio Moyano, de Coa batos 
) D. Jo.'é AHas. d» Villadepalos 
: D. Demetrio SilgHo, de Stisrtei 
D. Manuel Corn(d«, da Lumsrsa 
G bino del Val e, da Dragante 
Garvailo Potas, do Paradaseca 
Capacidades 
José L»do, de Villagroy 
Amadeo Gírela, de Lutlo 
José Perreros, do Oencla 
Dlígo A v.irsz, de Villadepalos 
Justo Pérez, dsBír angi 
D. Francisco Gtndln, de San Mi-
guel 
, D. Ildefonso Gánelo, de Hsrve 
dedo 
D. Juan Idjtez, d Burbla 
D. Leandro SIIVl-i, de Pcreji 
D. Francisco Igesiat, de Arnaislo 
D. M'guel Rodríguez, d« Ccrul.'dn 
U. Ut&t Campeio, da Drogor.ta 
D. jwónlmo Saníaliu, de Argmzi 
D. Santiago SaaV d^ra, do CampelO 
- D. Faustino Pérez, de San Juan 
D. Alo fo Gírela, da V. ga de Val-
: caree 
. D. Domingo Cachan, de Frssnedelo 
i D. Manuel Folguaral, de Campona* 
raya 
D. Santiago Fernández, de Candín 
< D. Antonio Castaileiro. de Vlartz 
', D Manuel Girnelo, de Carracedolo 
1 D. Ciérnante Pérez, de Fabero 
¡ D. A tonlo Arias, de Toral da loa 
1 Vados 
i D. Domingo Martínez, de Galmara 
i D. Manuet Díaz, de Villar de Acaro 
: D. Fra cisco Cañedo, de Campona* 
s «y» 
í D. Antonio Maroda, de Pobladnra 
', D. Agustín A V r^ez, de Faro 
i D. Isidro G ir cía, de Smcedo 
i D. Fidel G<rcta, Ai Sobrado 
i D. Evaristo González, de Trabadlo 
í D. Sanllsga Gucla, de Vega deEs-
' pfnareda 
; D. Carlos A V rsz, d j Vlllafranca 
: D. Juan Gómez, de Idem 
I D. Dionisio O ¡orlo, de Carracedelo 
i D. Pranc'aco A^ Vs, da Carracedo 
• D. L'no Lóprz, de Ornlja 
. D. Bernardo F irelo, d« Villagroy 
i D. Francisco Sintalla. de Llllo 
{ D. Toma» Lago, di Qallós 
I D. Emi'io Rodriguaz, de Fuertes 
' D. Saturnino Alonso, de Tejado 
D. Curio? López de Pereda 
O. Diego Ycbra, á¡ Curracedo 
D. Antonio González, da Ornlja 
D. Eugenio Terrón, de Ullo 
D. Francisco Aballa, de Idem 
D. Pedro Rjirlgusz, de Oencla 
D. Manual Alvarez, de Arnado 
D. Fáilx Monte, de P^adllta 
D. Doming i Broco, de Pobladora 
D. Antonio A'Virez. de Ocero 
D. Domingo Guerrero, de Idem 
D. Ignacio D'az da Vlllafranca 
D. Gerardo Aballa, de Idem 
; D. Carlos Ares, de Vlliafrenca 
s O. Paiiio Cobos, de íéan 
I D, Bisfiio Fernánduz, de Pobladora 
; D. Msnuel Rodríguez, da Ornela 
< D. Alvaro Barrairo, de Corporalas 
Í O. Prancltco Coba, i'e Busmayor 
! D. Nl.-iislo Dlrz de Sin Mlgaal 
1 D. Manuel Partirá, ds Cactbiloa 
Í D. Andrés Valcarce, de Idem 
l D. M^miíl Bsdaíón, da Campana» 
; raya 
1 D. G.brlel Gímelo, de Mígaz 
; D. Gsrmán Fernández, de Parcdl 
; D. Fraiclico López, ds Sorbelra 
; D. DomlRg ] Ro Jrlguez, de Perada 
> D. Clement» Ova:Ki, de A ginza 
1 D. Nicolás Baelo da Idam 
: D. Benmrdfno Valle, de San Juan 
;. D, B lUum iro Maiteserln, de Bal* 
i boa 
i D. Rabastlan - Ramos, da Idem 
< D. Bildomero Gallardo, de ídem 
Lo que de conformidad con I» 
; prevenMo en la regla sexta del ar-
! t/culo 33 de la iay del Jurado aa» 
i terlorntunte cítala, sa hace pdWle* 
•. Cü üi BOLETIM OriciAi.. 
L-ón 30 de julio de 1921 .~Ftda-
rleo Iparragaiíra.—V.• B.»: El Pre-
' íldento, José Rodríguez. 
AYUNTAMIENTOS 
; Alcaldía constitucional de 
'• Noceda 
S* hiüun terminabas yexpuestat 
: al público en la Sacretarla muñid-
. pal por tés mino da quince días, latí 
cuentat mtmlclpales ccrressondlen* 
tes al «jerclcla última da 1920 a 21, 
con t i f .ii de oír reclamaciones. 
Nocaiia 20 da octubre da 1921.-» 
El A'calde, Pedro V«ga. 
Alcaidía constitucional de 
Ponferrada 
Terminado «l padrón de cédulas 
' personales para el alio de 1988, 
• queda expuosto al público en Sacre-
tai la durante el plnzo de quince dlaa, 
\ para oír redamaciones. 
Por.f «rrada 84 de octub.-e de 192t. 
; El Alcalde, C'.yjtano Fernández. 
Formado por los Ayaniamlantot 
; que a contlmisclón se detallan, e l 
padrón de iadustrlal qw previene 
e¡ art. 62 d«i Rag amanto del Ramo, 
se h-.lla expuetto al público en ta 
re«p«ctlvi Sscratarla municipal por 
espacio d i ocho días, a fin da que 
pueda ser examinado por ios Inter*-, 
aados y f ,rmuían las rscíamacloaat 
qun cr«an justas: 
Altares da la Ribera 
Camponaraya 
Curueedo 
La Brclna 
Oáej* ds S'jnmbre 
Soto y Aralo 
Rsysro 
Valdspolo 
Alcaldía constitucional de 
\igaqutmada 
• En cumplimiento del Reglamento 
pan la admlnlitración y régimen 
ds la» r-fjes mostruencas, sa hace 
, público que se huía depositada en 
poder de Jatds Martlnaz, vscino d* 
Palazuelo, da site Ayuntamiento, 
la siguí snt J ras vacuna: 
U i jiio aflojo, pelo rojo, de raza 
crozida, marcado en la paletilla da 
adelanta con dos cortes. 
Lo qu« ae publlcn s los ef setos 
del art. 7.° del citado Reglamento. 
Vegaquemada 92 de octubre da 
1921.—El Alcalde, Slmdn Gonzálec 
i t i 
í 1 • 
11 
Alealdia etnstilaoionat i * 
VMtimlambrc 
Ajnobadai porta Dlrecddn g«-
« m i de Propiedad»*, tai Otdinan-
s u psra la exección da loi arbltrloi 
municipales comipondlenUt a Mt* 
Ayantsmlento, icbre btbldai y car 
KM, quedan rxputatas al piblco 
por término de quince dlat en lo 
Saorttatfa de ett» Ayuntamiento, a 
loa ehctoi de lo dlajiuedo en el 
•rtica'o 119 dei Regiamento de 29 da 
lanío de 1911. 
Vlllf quilambre 21 de octubre de 
1981 - E i Alcalde, A'íjandro Or-
dMaz. 
rente dicho plazo puedan txaminir-
las y fornicar leí rtclamaclonet que 
aean jottei. 
Vegarlerzi SI de octubre dt 1921. 
El Alcalde, Indnleclo F*rnánd»z. 
JUZGADOS 
Alcaldía eomtitueional de \ 
Valdertmbrt 
Terminado él repartimiento g«ne> l 
n i da consumoa de eite Ayunts- i 
miento para el alio actual, queda -
•xpuHto al público en la Sícrata- k 
rta muiilclpsl por término dá quln- < 
ce dlat; duratto los cuales, y tres i 
mil, pedrá ser «xamlnsáo por los : 
contrlboyentes y formular sus re- • 
damrclonts. ,. 
Vaidevlmbre 18 de octubre de 
1921.-El Alcalde, Miguel Mlflam-
*feí. 
Alcaldía coniíltucional de 
Deitrtana 
Por eipsclo de quince días se ha-
dan expuntas ai púbüco sn la S i -
cretarla, las cuentas municipal»» de 
presupuesto. corre'pon'JlPnts» a los 
aRos de 1919 a 20 y 1920 a 21, a 
los efectos prevenidos por la ley, 
y también lo están por Igual plazo 
ios gareralat de ncauücctón y de-
positarla, por todo i conceptos, en 
nferldot ejercicios, a tes propios fi-
nes, pastando después que transen-
rrael p'uzo mencionado, a la Junta 
municipal, para su sprcbaclén dtll-
nlllva. 
Díslrlsna 24 de octubre do 1821. 
El Alcalde, Jocquln de Chana. 
AlcalcUix constitucional dt 
Stkagtrt 
Pijadas por este Ayuntsmlenlo 
Taa cuentas niur.lclpal»! de los "fies 
económicos de 1919 a 20 y 1920 a 
21, te h/jitan da manifiesto «a la Se-
cretarla ¿a cita Ayuntmhnio du-
rents qu!» ca días, psra oir reclzni.')-
tlonr»; prsrdos tes cuelas, no será 
aímitlis nlrgura, 
SPIIÍSÚ" Mpn ectubra ds 1921. 
Si Aicí lde, L M A'álr 
Alcaldía conitílacional dt 
Corultén 
A ios finas preVanldoi sn la V.'- . 
Seiía i«y Munlclsal, quadnn de ma- • 
nlflatto el público en la Secretarla : 
de esto Ayuntamiento por t¿rinln.i 1 
de quince olas, a cantrr detde la in- ; 
tercian da estta anuncio en el BOLS- : 
IIN OFICIAL, las cuentos munlclna- ' 
lee corruponáientes a! efto <V' 1920 :i 
• 1921. • 
Gorullón 20 ds ocít.krí da 1921— ; 
& Alcalde, Luis Aguatio. | 
Alcalá!* eensfl/uciaruil de ¡! 
\egarienMa | 
Se hallan termlnadut y expuesUs ¡ 
«I púb ico en la Sícrutsrli de este | 
Ayuntamiento por término de quln-1 
ca dlaj, I • cuentas municipales, i 
rendidas por ios respectivos Alcalde i 
y Depositarlo, correspondientes al i 
«lio de 1920 a 21, a fin de que du> i 
Ctima para notificar 
En autos ejecutivos pendientes en 
este Juzgado, que se expreiarin, 
se ha dictado sentencia, cuyo enca-
bezamiento y parte dispositiva, di-
cen cerno signe: 
'Sentencia.-En la cludsd de 
León, a diecisiete de octubre de 
mi) novecientos Veintiuno; el s«flor 
D. Urtlclno Gómez Carbaio, Juiz 
de primera Imtaix a ds la inlsmn y 
su partldc: hibleiido Visto ios pre-
sentes autos dn juicio ejecutivo, en-
tre psrtei:de ia una. como d-.man 
danto, el <Montí de Piedsd y Ceji 
de Ahorro»,» repreunlaio por «I 
Procurador O. Nicanor López, bajo 
la dirección d¿l Letrado D Ricardo 
Pallarís, y de la otra, como deman-
dado, D. José Qonzílez Montes, 
Vecino de Orense, cuado, mayor 
da edad, dec'arado en rrbsldh, so-
bre pego de cantidad de peseta.; 
Pallo: Que diba rhander y msndo 
seguir ta ejecución edetente por las 
expresadas dos mil sehclantas cin-
cuenta pesetas de principal, Iritíro 
ses dil cinco y medio por ciento 
SIIUÍI de la misma, o contar :ls;da 
el dfa di«z de marzo úiilmD, hasta 
la total snlveixla, cendenendo el 
D, Joié Qonzáitz Montas en toda; 
les cotias causadas y que su origi-
nen. 
Ail por esta mi sentencia, que se 
publicaré su encnbizamiemo y par-
ta dluposlllva en ei BCLKTIN OFI-
CIAL, por in rcbcldh d«l «(«cutido 
y tenerlo icllcltudo e! actor, dsi nl-
tlv.menta juzgando, lo pronuncio, 
mondo y írmo.—UrticIno QSmez 
Carbsjo — R i brlcado» 
Pablicación.—Diáa y pronuncia-
da f ué la anterior sentencia por el 
Sr. D. Urtlclno Qímaz Csrb io, 
Jui';z de prlr.r- ra Instancia dn esta 
ciudad y su partido, estando C3i>v 
brtindo nuiilsn la púb'ta al día ds vi 
fecha: de qu? doy fe.=Líóíi dixl-
sieta =íe ociub u á* mil nuV>jci'.ntas 
VüIallanQ.—EuíEblo Huélamc—Ru-
bricada. 
Y para qufl tenga lugjr d'cha i<i-
scrc ón (ft < ! BOLETÍK OFICIAL da 
esta provincia, expido la pr .santa 
en León, a '¡helécho dn octubre de 
mil dovochiitos Vüir.üu.-.o.—Siuübio 
Huélsmo. 
Don DIoalslo Parnandez Qiml. JUÍZ 
de primer* Instancia da ¿x:? til!» 
y tu partido. 
Por el presento edicto, hago sa-
ber: Que en este Juzgado y por »l 
Procurador D. Juvenv.! Qsrcfo, en 
nombre da O. Manuel C-idertas Zo-
te:, vecino de S'nt i Colomba de 
las Carifctes, y O. Andrés Cordero 
Ssrrano, de »sti vsclndeá, como 
s bacess de D. Justo Zotat Ciia-
na*, ds ochstta y un «ños, Viudo, 
Médico, vsclno q u fuá de esta VI-
II», oataral de Santa Marta de la 
Antigua (Leda), hij i de Manuel y 
ds Casilda, se promovió juicio uni-
versal para ia adjudlcec'ón da bie-
nes que dicho O. Justo ha déjalo a 
sus sebrinos de primero y segundo 
grsdo, sin designar ios nombres de 
ellos. 
Admitida la demanda se mandó 
llamar por edictos a los que se cre-
yeren con derecha a los repetidos 
nenes, para que comparecieran a 
deducirlo en término da dos nusts, 
contados desde la pubicaclón de 
tales edictos »i I» Gacel» de Ma-
drid y Boletines Oficiales de Za-
mora y de León; transcurridos los 
dos mista del primar llemsmlento 
ain comparecer ningún aspirante a ia 
herencia, aa publicaron segundos 
edictos llamando por otro parlodo 
Igual a los que se creyjran con de-
recho a tal lursncla, sin que tampo-
co hayan comparecido, por lo que 
por el Procurador O JuVanal Qir-
cía se ha solicitado se haga un ter-
cer llamamiento por otro término 
igual y co i los apercibimientos q'ie 
deUrmlna el articulo 1.112 de la ley 
ds Ei julefamiento civil, habiéndose 
acordado. 
Se debe hacer constar que el don 
Justo faüecló el dos de marzo últi-
mo, bajo tejtamentc olcg.-ífo, otor 
g ido «n Veíate de octubre anterior, 
y que f uéprotocollzeáo «n la Notarf'i 
untes de esta Vf'la en virtud de auto 
de este Juzgado fschi dUzdtmsr-
zo; que en ítkhj testamtnto se ins-
tituyen herederas a sus sobrinos 
consar.g'neos de prliw.ro y segun-
do graac; que los que hm promo-
vido dicho asunto son el Manual, 
sobrino carnal y el Andrés, hijo de 
sobrino carnal, y se previene que los 
qjíi comparezcan di el juUlo ala-
gando derechas a ios btenes, tienen 
que cumplir con los requisitos que 
prevletia el artículo 1,110 de la ley 
de Bnjulslanlonto civil, y que para 
dicho juicio se ba emplazado al se-
flor Abogado del Estndo en ia pro-
vincia. 
Siendo ésta el tercero y ú fimo 
llamj.ülenío, y con apercibimiento 
d« que no te:4 oída en ett» juicio 
el que no comparezca en este ú ti-
mo plazo, qu* es, como los (interio-
res, de des meses. 
Dito sn Ba: avalle a diecisiete 
de octub'o ds mil novecientos vein-
tiuno —Dionisio Pirnández —Ante 
mi, Nicolás Carrillo, 
Don QU MaximUno González, JUJZ 
de Instrucción accliieatsl del par 
tldo d* La BüfieZH. 
Por el iwueute, hago s^ ber: Qus 
el i í s 18 ;;úVle.iibr.> próximo, y 
horu da tas doce, tendrá iugj» m la 
sila-aucJíoudidj eít>! Juzgado, prl-
m r^u ttb jata da las fine s que más 
pd4i«nta f/j díicrlbüT, embtrgedas 
como da la ptríenn-ícle 'Je L-soror 
Maclas Míítlnsz (f) Q a b M x i , pa-
ra hscsr efsctlv-.s las costas Im-
puettaa « la misma en ceurj que 
bajo el r.úm. 125, de 1913, se ia si-
guió por hurto. 
Fincas objeto de subasta 
1. a U.i.i cata, sita en la calla de 
la Iglesia, del putb o de Huerga de 
Gattb.ilie», núm. 25 da planta be-
ja . mld? U;ia sup ü f i d e de 40 ¡nrtros 
cuadrados, llr.itu ai N . Cecilio Qon-
Zfilf z hjy Rjjenáa Pérez; ol E„ 
calle; S . de Antonio toldin. y O., 
Jullá.'i Miguéis; táuMii en 253 pe 
setas. 
2. * Una tierra, en término ds di-
cho Huergt, H Ina Cunj eos, rega -
di», de cabida 3 áreas y 90 centl-
áreas, o s¿a 2 celemines y 2 cuar-
tillos: linda a N., Simón Sintot; 
E. y S , R ilmunda Otara, y O., re-
gnero; valuada en 200 pesetas. 
3. * Otra tisrra, en ei mismo tér-
mino, a los Poyos da la fuente, se-
«na, de cabida da 9 áreas y 56 
centláao», o sea una himlns: linda 
el N . Jasé González y otro; al E., 
da Pélx Rodríguez; S., Cayetano 
Alfayste. y O., reguera; Valuada en. 
en 175 peseta''. 
4. * Otra tierra, en el mUmo tér-
mino, n la Vcgs, reg<dln, ceblda de 
3 áreas y 12 centiáreas. o sea 2 
celemlnei: linda ai N y E., Oumer-
slnd) Otero; S., Raimundo Otero, y 
O., Simón Santos; valuada en 250 
pesetas. 
5. a Otra tierra, en el mismo tér-
mino, a la Nrgrllia, ¡regadía de 4 
áreas y 78 cantlárasa o sea 3 cele-
mines: llnJ* el N., Roqu» Sanios; 
E.. José M'guéaz; S., Pre^ cUco 
Oiaro, y O., regaero; en 200 pa-
letos. 
Advertencias.—Ss haca constar 
que no bín sido pteientados iltu'.os 
da propiciad, Ingiotdadoto ti exis-
tan; que para ser aim tl io como 11-
cltador d<b;rán, los qu« o e'lo aspi-
ren, consignar en este Jizgedo o en 
la Almlnlitraclón correspondiunte, 
una cantidadIgasl, porto meno-, al 
10 por ICO de ta:acldn, y q.ru no se 
admitirá postura que no cubra las 
dos tercera i parte; do dicha taia-
clón. 
Dudo en Ls B'ñezn a 19 de ociu-
• br« de 1921 «-QI1 Mi-xiailino O^n-
\ zález.—El Secretaílo judicial, An-
j tonto Lora. 
j ANUNCIOS OFICIALES 
» . , 
] 10.4 TERCIO 
} DE LA GUARDIA CIVIL 
i COMANDANCIA DE LEÓN 
j Anancio 
'í El día 1." del próximo mss d» na-
Vlembre, a las once do la maflana, 
' tsndrf ¡tgaren la cna-cuart^l que 
; ocupa la fuerza del Cuerpo «n esta 
. capital, la vsnlo en pública sebasta 
1 de las armas recogidas a los Infrie-
; toras de la ley de Csza, con arreglo 
• n lo q ia determina ol nrt. 3 * JJI 
Reg'amanto de la ml ima; sdvlrtlün-
. doqiifi pura tornar parts en ílcha 
subasta sí precisa que los iK-üa-lo-
res re h?l¡en provhlns ds ia corroa-
pondlí-uta llczncla da uso d« írm-js 
d« c»zg y pura cszar. 
Ailmi^ino, y en dicho teto, JIS 
rfectuerá ia Venta dfl lo chiíarra 
proccdaiit" ds les afnjs deitrufdas, 
León 22 de octubre do 1921.— 
P. A, y O. del primer J-fo, ei se-
gundo, Ulplano Blanco Domirgurz. 
El día 24 d*l actual se extravió da 
Vlllabilíar. una novilla de tras uilos, 
pelo castalio, alzada n guiar, aaiss 
gachas, la dercchsmás baj-j qv: la 
Izqulírd:; llano |p« letrns S. y V. en 
ni asta d«recha. Razón n Lortrza 
Paraáidí z Pcrnández, en ViUeba!;er 
El dh 24 del corriente desapare-
ció de E. Puente d»l Castro (León), 
una ternera da nueva metes, pelo 
negro, pequefla. Darán rezón a Isi-
doro Újllérrez, sn dlvho Puents ¿ti 
Castro. 
LEON 
Imp, de ia SiputfidJn provincial 
